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REALES ORDENES
Abo.uoa de tíem.po
nÚI.EC CIÓN GENERAl, DE ARTILLERiA
Excmo Sr.:-En vista de la instancia, fecha 16 de Enero úl-
timo, promovida por el teniente coronel de Artillari", con "es-
tino en la Junta de Estadística y Requisición Mili tar, n. Leo-
Iwldo Díaz Vallés, en solicitud de abono de tiempo por r a-
llón de estudios, el REY (q. D. g.), y en su nom bre la REINA I~e .
gente del R eino, de conformidad con 10 informado por ese Su-
premoConsejo en acordada de 11 de J unio úl timo, ha tenid o tt
bien conceder al r ecurrente un año de abono tan sólo para los
efectos de retiro y jubilación, con arreglo ' á las reales órdenes
de 5 de Junio y 24 de Agos te de 1857.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimient.o y demás
Ellectos.-Dios g uarde á V . E. muchos años.x-Madr-id 11 de Ju-
lio de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQIJEZ
Señor Presidente del Conli'ejo Sa1ltl".Dlode . Gucwl"a y rila-
riun.
Señor Presidente de la Juntn ale Eliltadístiea)O lIeqllisleión
Ilmlar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante del regimiento Infantería de Luzón, núm. 58, o. tl.ure- .
lillno Velandin '"'esquera, en solicitud de que le sea de abono
para el retIro, el ti empo que permaneció como cadete en el Co-
legio de Infantería antes ele couced érsele el empl eo de alférez de
Milicias de Color del ejército de Cuba, S. M. el R EY (q. D. g. ),y en
su nombre la REINA. Regente del Reino, de confor midad con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 29 de Mayo próximo pasado, se ha ser vido desesti-
mar la petición del interesado, por care cer de derecho, segú n
Jodispuesto en la real orden de 24 de Diciembre-de 1846.
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De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos.
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid ]~
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GnUein.
Señor Presidente del COllllejo Supremo de Guerra y 1110-
riull.
Arm.amento y rnrrníoíorres
DIRECCIÓN GENERAr, DIo: ARTILLERiA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en la Direc-
ción General de Artillería, como consecuencia ele la real arder
circular de 23 de Diciembre de 1886 CC. L . núm . 572), relativa á
experi encias con armas de repetición sistema Léey Kropats-
chek , y teniendo. en cuenta que por la de 31 de Marzo úl timo
(D. O. núm. 73), se ha eonstitu ído una. comisión mixta para la,
elecció n del modelo que debe usar el Ejército y la Armada, al
RItt (q . D. g.), y en su nombre la REINA .R egente del Reino, de
ac uer do con lo propuesto por el Director general de Artille rí a,
de conformidad con la Junta Especial del cuer po de su mando,
ha tenido á bie~ resol ver 10 sigui ente:
1.0 Que todos los fusiles de repetición existent.es, sistema L0r¿
y Kropatschek, excepción hecha de los 250 que tiene de dotacion
el Real cuerpo de Guardias Alabarderos, se transporten á la lú-
brica de Oviedo. .
2." Que por la referida fábr ica se estudie y proponga la ma-
nera de reforsarla parte débil del cili ndro, en los L ée, para 10
que deber á remitírsele un modelo Lée .Remingthon, de los que
pos ée el cuerpo de Artill ería. .
3." Que, asimi smo, por la fábrica de Oviedo, se reconozcan
minuciosam ente y se recompongan los Kropatschek , desbara-
tando si fuese preciso alguno de ellos -para aprovechar sus pie-
zas sueltas en recom poner los restantes. .
4.° Que tan luego como estén recompuestos los Kropats-
chek, se tr ans por ten. al parque de Madrid y se pongan á dísposi-
cion del Director de la Guardia Civil, para que en la forma que
el mism o disponga, lo use la tropa de dicho Cuer po, en su servi-
cio ord ina rio, entreg ándoles car tuchos de fabricaci ón re ciente.
5." Que, asimi smo, una vez recompuestos y reforzados los
Lée se ent reguen á la misma Guardia Civil ; con municiones de
fabricación reciente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.c-Díos guarde á' V. E. muchos años. - Madrid
11 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la .Junta SUpet·¡OI' «-'onsultiva de G1U~'"
.-rft.
Señol'j),s Direetores genera1e¡> dEl "'~ll1ini ..tJ'u.el~1l "mt~' y
de la 4.uªrdi~ t.~bil.
OlaesificacioneE!
DIRECCIÓN GENERAl:, DE AD¡\{INISTR.A.CIÓN Jl,ULITAR
Excmo. Sr.:-A consecuencia de haber verificado su presen-
tación en esta corte, n. TimoteoGnUe l Llovc!", oficial pri-
mero de,Administración Militarque servía en la Isla de Cuba,
y cuyo regreso á la P~p.Ín~l1la, pgr curpp!i¡:lo, se l~ concedió en 5
~e Abril último (D. O. núm. '79), S. M. eÍ REY (q, D. g.), yen su.
nombre la REINA Regente del Reino, 11a tenido á bien disponer
''1UQ, .ooUl!@r,vl1ndo el ÍIrtepooa,do el smplso dí!ofioial 'Pvim~ro á que
reglamentariamente tiene derecho, sea alta en la escala general
'ftel Cuerpo como oficial primero personal, segundó efectivo, con
la antigüedad en esta clase, de 7de Diciembre de 19]8, en cuya
fecha le correspondió obtenerlo, expidiéndosele el cerrespen-
diente mal il~¡;;pacho y quedando de reemplazo en Galicia, pues-
to que desea residir en Orense, hasta que proceda darle coloca-
ción.
De real orden lo ilig-o á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V.E. muchos años.-Madrid II de Ju-
lio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Gnlicin.
Oruces
SUB8ECItET.A.Rí.A..-SECClÓ:N DE ASUNTOS ~ENEltALES
Excl1lO.'Sr.:--En vista de la instancia promovida por el sol-
dado licenciado .'1thne I."uubi (~i~perf, en súplica de relief;r
¡jl.OOlJO, fuera de filas, de los pensiones de 7'50 pesetas, corres-
fondientes á cada una de las dos cruees de María Isabel "Luisa, y
la de 2'60 pesetas, anqja á etra cruz de la misma Orden, que dice
le fueron concedi Ias en la campaña de Áfr-ica; resultando que de
~0S antecedentes que obran en este Ministerio, no aparece com-
probado que el interesado fuera herido ni eontuso en ninguna de
las acciones que cita, como tampoc. que fuese recompensado
1)01' los motivos que expresa; y resáltando, asimismo, que la
únisa Cruz que le fué eoncedlda no tiene carácter vitalicio, con
a,rreglo á 10 dispuesto en elartícnloOO del vigente reglamento
de la Orden.el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
t.e del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del reou-
N"l'lnte. ' _.
D~ realorden lo digo á V. E. papa su conocimiento y demás
ifectos.":-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Ju-
lío de 1888. . ,"
OIRY~N
Señor Capitán general de .7Qt,.!Qíif'.
E~cmo. Sr.:-En vj¡;¡tlt de la il'lstapci¡¡, que V. E, cursó á eSle
l\l,inist'l'r jo, con fecha 2Q de .¡vnlo último, llmroQvici¡¡, POI' ~l flol-
cj~aQ lic~I!<;ia90 J!:n~l~qn¡n li'~r~Hi'!(h~~ Vif'~I·t,~t I;!l'¡' ~úplicQ.
91i r~H~f y alJ{wq, fw~¡::a. dQ fU¡¡.¡¡, df) líi pensi4n men~ufil {le 7'IíQ
pesetlitlil¡ fJ.l'leja"& IIICI'Ug del ~XépitQ MiUtfl,1' qu~ IU"~ l#! f.l~vv.~I!~
,~n~•. Sen .rf"lQ'~ ll! r~il9P4in tlrGtll&t' a~ '~ de ~«Q~'Q 4~
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1875 (C. L. núm. 755), el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido disponer que se atenga el ints,
_rg¡¡¡ldo á 10 resuelto en la real orden de. 7 de' Junio de 1887, en
ll¡:¡~ lile le negó igual petición por carecer de derecho á los bene-
ti,(li¡'lS que solicita.
n~ f~ªl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
~t@0to~,..,,-Pios ¡¡uarde ~ V. E. muehos añofl.-Maqridll de Ju-
lio qe 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fej}h¡¡, 7,de
Junio último, promovió desde esta corte el soldado licsnciado
I<'raociseo AlbuMes I.ópez, en súplica de reliefy abeno, fue-
mde filatll d~ la Fensi(l~ ¡ntms't~14e 7'50 pe~ctas, aneja á la Cruz
del Mérito ll{Hitav, CDI1 distil}tivo fOJO, qAI') PQsi)e,el REY (qult
Dios guarde), 'J' en su nombre la REINA Regente del Reino, t~
niendo en cuenta que la mencionada condecoración fué concedí-
dá 31 recurrente en recompensa á la hBrirla grave que reci'}i(, €lft
la acción de Bruñe, ocurrida en los días 16 y 17 de Septiembre
de 1870, se ha servido conceder al interesado el relief que soli-
cita; disponiendo, en su consecuencia, qué la pensión referida
le sea abonada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 7 de Junio de 1883,ó sean cinco años anteriores á la
fecha de la instancia, único retroceso que permite la vigente ley
de contabilidad. '
-De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos -Dios guarde á V. K l1lUCJlOS añOs.-Madrid II de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;a~tmll 1ft ['(lIeVll.
Excmo , Sr, :-Se 1It+ r~!3il:úi!Q el} este MjAM!3Iljo 1::1, comunica-
C!Ón d!3 V. E" fecha 2Q de tTIlIliQ próximo pasado, d¡1hdQ c\')flll~f.l!
de que, á petición del t.niel¡if) de ArtiUl}ría ~•.•relJ.p~ "cm"I'"
§-.~ sobrino del brigadier D. Sll~pt¡3;:;O W~I'~U~O y "~¡;;sje.,
quese 1¡al1¡J.pª, en el h9,pitª,1 militar de esaplaza, en concepto ~q
'demente, dispuso que fuese éste acompañado hasta el IJ1J'l.ntcQmiQ
de San Baudilio de Llobregat, por el cabo primero de la Beiga«tt
Sanitanla Féiix _"10".0 LielHmn, anticipándose por la Ad~·
nistración lVIilit~r d~ ele distrito &dicho cabo, los fondos necs-
sacios para los gastos d. su viaje de ida y vuelta, y los que oc..-
sione el mencionado brigadier; los primeros con cargo aleapítu-
lo ry. 0, arto 4,1) 4e.1 pnesupueste del antcnior año economíeo,y}oil
segundos á los haberes que disfruta el repetido oficial genera],
mediante cuentas que el comisionado rendirá oportunamente á
la Intendencia de ese distrito. Y hallándose ajustadas dichas
disposiciones á la legislación vigente sobre el particular, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. ~.), se ha servido aprobarlas.
De rsal orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y efectos
eonsíguíentes o--Dlos guarde á V. E. muchos afios.-Madríd II
de Julia de 1888. '
S(n1orOapitán ~eneral de las Islas Cana.rhts.
,$~fjoroilDlrsotopes gentll"al~fJ d~ "4mtnG@!~!!'Aet9Dr&6 8~"'''ft~J
lftHi("f¡' "' - , .' ,"
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DestiIÍ.os
,
Inden1.niz!l!cion<a~
SU~SECRETAl1Í4.-SECC¡ÓN Dj;) CAMPAÑA DlRECO¡ÓN GENEllAL DE !.Dl\1INlSTRACIÓN MIL¡TAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Mini sterio, con fecha 4 del actu al , la REINA R egente del R eino,
en nombr e de ¡¡U Augusto Hijo el R EY (q, D. g'.),. ha tenido á
bien disponer que el te niente coronel de Infantería n. Placido
lll;lroto y Pnigdol'llIn, cese en el cargo de su ayudante de
campo , quedando en situac ión de r eemplazo en Palma de Ma-
Ilorca y á disposición del Director general de su arma , para que
pueda obtener el dest ino que le corresponda.
De r eal or.len lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientea.c-Dioa'guarde á V. E . muchos años .c --Madrid 11
eeJ ulio de 1888. . . .
O'RYAN
Señor Capitán general de Extl'ClUlldul'n.
Sellares Capitán general de las Isrlls BaJ'cares y Dir ectores
. ' generales ele 1!;,Canteria y de ,'dmini !iit r;~ eión' H.ilita~'. .
Excmo. Sr. :-En vista de la comu nicación que V. B. dirigió
á este Ministerio, en 2 de May o pr óximo pas ado, el REY
(q. iD . g. ), Y cn su nombre la REINA R egente del R eino, de
acuerdo con lo informado por la Direcci ón Gener al de Adminis-
tración Militar , ha tenido á bien declarar indemn izable ia. comi-
sión desempeñada . el 28 de Marzo últi mo, llar elo ñcial segundo
del Cuer po Administrativo del Ejército n. lI~rnnrdo .Inste,
. pagador de fortificación de J aca, con objeto de hacer efectivos
varios li bramientos en H uesca para las .obr a« de ' defensa de
aquella pla za, como comprendido en la real orden de 31 de Mayo
de 1886 (C. Linúm. 230), y disponer que, previa la justi ñcaoién
que proceda, se abonen al interesado las indemnizaciones y gas-
t os ele locomoción que le correspondan con arreglo al regla-
mento vigente. .
De real orden 10 digo á V'. E. para su conocimiento y demás
efecto s v--Dios guar de á V. E. muchos aI1os.-.-11adr id n de JIl-
lío de 1888.
O'RYAN
Q'B,Y,6N
Señor Capitán genera l de ,l,ragób.
..
P.~ñor Oapit4!l ~9Ri)rA¡ da. ~r~ióq,
Exorno, Sr.:-Rl R EY (q. D. g ,J, Y en su nombre la ;R¡'¡INA
R egente (Jel )leino , de conformidad CDP. [ojn-opuesto por y. E.
en sus eseritos de 22 de M1J.Yo '!l ~ d~ J unio últimos, y en vis ta
de lo infor mado por la Direcci ón General de Aq¡ninistraclón
Mili ta r, ha tenido :\ bien declarar in demnjzabl es las comisiones
desempeñadas, en 1.0 y 26 de May o próximo pasado, por el ofi-
cia l segundo del Cuerpo Administ ra ti vo del Ejército , D. Ber-
n:u'do Ju!<te , pagador ele forti ficac ión de J aca, con ohjeto de '
ha cer efectivos varios libramientos en Hu esca , para las obras
de defensa de aquell a plaza, como comprendido en la r eal orden
de31 de Mayode 1886 (C. L. núm. 230), y disponer que, previa
la justi ñeacíon que proceda, se abonen al interesado las indemni-
zaciones y gas tos de locomoción que le correspondan, con arr e-
glo al r eglam ent o vigente , . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos ,- Dios guarde á V . E . muchos a~os .-Madrid 11 de Ju:
lio de J888. · . .
SeI10r Capitán general de .&rllgón.
?'RYAN
DIRECCIÓN GENERAl, DE INFANTERÍA
Gas tos <;liversos é imprevistos
Señor Capitán general de la I sla de ( :llbn.
Excmo. Sr.:- En vista de la comunicación do V. B . , fecha 14
de Junio pr óxim o pasado, dando cuenta á este Mini sterio de ha-
her dispuesto que el mariscal de .campo n. Felipe Fernan..
cI"'l; (~;ni'llqla, Gobernador Militar de Pinar delRío $0 encarza-
. t . ' e
r a m ormamenta de la Comandancia General de las Villas, -la
REINA E.egente del Rein~, en nombre de su August o Hijo el
R IW (r¡. D, g.), Se ha ser vido aprobar dicha disposición.
~e r~al orden :0 digo á V. E. para su conocimie nto y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E . mu chos añ os .-Madrid 11
de J ulio de 1888. .
~6¡¡OP Capitil!1 ge neral dp, $aliciq.
. , ' . . . .- '
~9~1!H' Pifí'!JtQf '~qnaral da¡\dQJlpl~.r;ft~~ór~ lfJUi~~s\
~ . - ' -".' .
Ex cmo. Sr . :- En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio, con su escrito de¡17 de F ebrer o ú ltimo inst ru ido
en el batallón Cazadores de R eus, núm. 16, con motiv o del des-
e~l?ier.~o de 245 pesetas 80 céntimos, que á prorrateo cor respon-
. «lO satisfacer al comandante D. llIieoJás 1I1elis Bernat, como
.lector y responsable guissidillrio en el desfal co deleapitán non
"Jcen~e "-t¡eilz~ ~I{lrtin(".z, cajero .que fu é' de dicho Cl1E¡r pQ
en el .ano, eco~óml~o ds 1874 á 18'75; Y resultande de autos que el
-»eferIdo jefe fallecío &l·Tarragona el 15 de F lolbrer0 <le 1887 sin
de.Jar bienes de ninguna especie para el pago de aquell a cantidad' Excmo. Sr.:-En vist. de la cómunicación que V. E . diriliÍé í.
ast COmOta m1Ji!311 que no ha habido omisión ni negligencia po; este Ministerio, en,{) ele Junio próximo pasado, el REY (q. D. {.l,
parte de los encargados de g-estiolmr el r eíntez ro de la deuda el y en su nombre la ~E[NA R egente del R eino, de acuerdo con lo
R EY (q. ? g.), y en .su .nomb re la REINA Re;nt~ del Rei~o,' de prop uesto por la -Direcci ón General de Administración Mili ta}',
co.nformldad con 10 informado pOI: la Dirección General de' Ad- ! h:l. te nido á bie n:declarar indemn izable la comis ión desempeña-
mmist~~ci6n :Mi l~tar, se ha .ser vido disponer que , pre via la r e- I da , en 31 de Mayo últ imo, por el oficial segundo del cuerpo Ad-
clamación en la terma I'eg'la rnentaria , y con cargo al capitulo de t mini strati vo del Ejército n. "ern nJ·du "q~te! pa gador de
«Gastos eventuales é imprevi stos» del presupuesto corriente de ¡ for tificaci ón deJaea, con ob,jetD de hacer efectivos varios líbra-
este Ministerio, scaboncn, al referido batallón Cazadores de ' mientas en Hu sscaypara las obras 'de defensa. de ·aquella plaza ,
B:eus, las mencionadas 245 pesetas 80 cént imos, con ar reglo :i lo como compre ndido en la real orden . de 31 de' Mayo de 1886
dIspue sto en las reales órdenes de 28 de Marzo de 1882, 16 de Fe- (C. L. núm. 230), y disponer que, previ a la justificación que Pl'O-
brer o de 1885 (C. L. núm. (6) y 16 de Diciembre del mismo año ceda, se abonen ;3.1 inter esado las ind emnizaciones y gastos de
(COU;:CCIÓN LEGISLATIVA núm. 482)'- locomoción que le corresp ondan, con arreg-lo al ncgl amento vi-
D.e I~ de S. M.lo digo á V. !<J. para su conocimiento.y efectos gente.
consIg'Ulentes.-Dios gua rde á V. Ej. muchos' ati08.-Madrid 10 De .real orden 10 digo á V. E . para su conoéilniento y de~á$
de J~lío de 1888. . . efec tos.-;Dios guarde á V. E . mu chos a:ños.-Madrid 11de Ju~
Q,':q:v.t\!i lio de 1888~ .
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Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió· á este
Ministerio, en 18 de Junio próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Director general de Administración Militar :y
con arreglo á lo que dispone la real orden de 21 de Mayo de
1886 (C. L. núm. núm. 230), ha temido á bien declarar indemni-
zable la comisión desempeñada por el oficial segundó del cuerpo
Administrativo del Ejército n. Fl'aneilóleo Jllitll':t t)nrraseo,
que marchó el día 2 del citado mes á Cádiz, con objeto de hacer '
efectivo un libramiento para las obras de fortificación de esa
plaza, abonándosele, por tanto, las indemnizaciones y gastos de
locomoción devengadas, previa la justificación y liquidación eo-
rrespondiente,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á Y. E. muchos años.c-Madríd II de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Sellar Comandante general de (;e"t,'a,
DIRECCIÓN GEJSERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indemniza-
ble, en la forma que determina el artículo 21 del reglamento vi-
gente, la comisión de receptores de reclutas para Sil Cuerpo,
desempeñada en los meses de Febrero y Marzo de 1887, por los
tenientes del regimiento Fijo de Ceuta D. "-utonio GOI'ostizll
"-.Ionso y O, .José Il>ereda Gómez, debiendo acompañarse á
Ia justificación de este devengo, los documentos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V ..E. muchos años.-Madrid 10 de Ju-
lío de 1888. . .
O'RY.A:N
Señor Director general de Administraeión Ililitar,
Excmo. Sr :-El REY (q•. D. g .), Y en su nombre la REINA
'Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito d~ 7 de Junio anterior, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determina el artículo 24
del reglamento vigente, la comisión desempeñada por el tenien-
te del regimiento Infantería da Baleares D. "-If.'cdo Peinado
López, al conducir á Guadalajara la dotación de municiones co-
rrespondientes á su Cuerpo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á: V. E. muchos años.-Madrid lO de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de c..'astllla la ~ucwa,
Señor Director general de "-¡Iministraeión :tlilitnr,
Excmo. Sr.:-ElREY (q. D. g.), j en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por V. E. en su
escrito de 7 de Mayo último, se ha servido conceder autoriza-
ción para que la Escuela Central de Tiro de 'I'oledo reclame, en
adicional al ejercicio cerrado de 1885 á 1886, el importe de la in-
demnización concedida por real orden de 20 de J uníq de 1887, al
comandante D, lIIaa'lnno Gallardo. .
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento' y demás
efeotos.e-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Ma(\r~d lO de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Cápitán gsneraldo Ca¡;¡tillala ]Ji.eva.
Señor Director general de "dmhtlstl'ae~ón Militar.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
, Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 9 de Junio anterior, se ha servido aprobar y de-
clarar [ndemnizable, en la forma que determina el arto 24 del
reglamento vigente, la comisión desempeñada, durante cinco días
del mes de Abril próximo pasado, por el teniente del regimiento
Infantería de San Marcial u. nnfael Fel'nández de (~astro,
al conducir municiones desde la plaza de Santander á la de
Santona.
De real orden ]0 digo lÍo V. FJ. para su conocimiento y demás
efectos.-Dias guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Ju-
. lio de 1888.
O'.RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de ,l.dministraeióu ~lilita..,
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 5 de Junio último, dando cuenta. de la comisión
desempeñada por los jefes y oflciales comprendidos en la siguien-
te relación, que /(.IDpieza con D. Enrique Pl'ieto, y termina
con n. "-ntonio Ordo"ál'i, los cuales han acompañado, en con-
cepto de ayudantes de campo, álos Gobernadores militares de
las diferentes provincias de ese distrito en la revista anual de
armamento, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino', ha tenido á bien aprobar las indicadas comisiones
y disponer que, previa la justificación y liquidación correspon-
diente, se abonen á los referidos ayudantes los gastos de 10<;0-
moción que hubieren devengado y satisfecho de su peculio,
por ser ef único goce á que tienen derecho, con arreglo á
las reales órdenes de 27 de Octubre de 1885 (C. L. núm. 417),
y II de Noviembre del mismo ario (C. L. núm. 431), habiendo
sido eliminado de dicha relación, el. comandante D . .JU8.. San
Il>edro (~e:\, por habérsele concedido aquel beneñeio p-or real
orden de Ü de Junio próximo pasado (D. O. núm. 125).
De la de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añcs.i--Madrid 10 de Ju-
lio de 1888.
O"RYAN
Señor Capitán general de .-ludallleíu.
Señor Director general de ,l.dml.. Isteaeíon !IIIttur.
Relacidn que se cita
D. Enrique PI'jeto, comandante, ayudante de campo del gene-
ral segundo cabo.
Frnneiseo "tTillalón, íd. íd. íd.
» Fermín Loreuzo, capitán, ayudante de campo del briga-
dier Gobernador militar de Huelva.
Luis IIita Gouzález, íd. íd. del brigadier Gobernador mi-
litar de Córdoba.
) A.ntonio Ordovás, teniente coronel, ay undante de campo
del Comandante general del Campo de Gibraltar.
Madrid 10 de Julio de 1888.
O(RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por V. E.
en su escrito de' 1.0 de Junio anterior, se ha servido aprobar y
declarar índemnízable, en la forma que datermina el arto 22 del
reglamento vigente, la comisión desempeñada, en la plaza de
Lugo, por el teniente coronel del regimiento Infantería de Za-
mora U. Emilio t)OI'es López, al SI,lI' nombrado fiscal para la
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eontinuación de varios expedientes judiciales, en cuyo cargo
actuó desde ellO de Marzo á 21 de Junio últimos, ambos in-
clusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efectos.-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid 10 de Ju-
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gali(~ia.
Señor Director general de Il.dministl'ación lamtnr.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE A:DlIIINISTRACIÓN lIIILITAR
Excmo. Sr.:~Envista de la instancia promovida por D. Ata-
'0 (;astaií!iO )' Bonelli, oficial primero del cuerpo de Adminis-
traei6n Militar, con destino en la Dirección General del mismo,
en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Sigüenza
(Guadalajara) y Alhama de Aragon, it cuyo fin acompaña certi-
ficado de reconocimiento facultativo, S. M. el REY (q. D. g.), y
eJi su nombre la RE[NA Regente del Reino, ha tenido á bien
otorgar al recurrente el permiso que pretende por dicho concep-
to J' tórrnino expresado, durante el cual deberá abonársele el
sueldo reglamentario, con arreglo á lo prevenido en la Instruc-
cíon de 16 de MMZO de 1885 (O.L. núm. 132.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Se110r Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de "-ragón.
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Caballería, empleado en el Oonsejode Redenciones y En-
ganches Militares, ... Félix -"-!('alá Gali:mo, en solicitud de
dos meses de licencia por enfermo para Mondéjar, provincia de
Guadalajara, y justificando el interesado la enfermedad que pa-
dece, con el certificado facultativo que acompaña. S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, hateni-
do á bien concederle los dos meses de licencia con el sueldo 1'0-
glamentario por el expresado concepto, á fin de que pueda aten-
del' al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V _E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11 de Ju-
lio de 1888.
O'RTAN -
Sellar Capitán general de C;astUln la ~ueva.
Señor Director general de la (jaballería.
D1RECC¡ÓN GENERAL DE CARAB[NEROS
Excmo. Sr.:-m REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, en vista de 10 informado por el Director ge-
neral de Carabineros, ha tenido á bien conceder al alférez de di-
cho Instltato, con destino e111a Comandancia .d~ M~lága, Do••
rtfnDt\~! ~aj\l't'elloufY"01tbé~O' dos'ureses (1~ 1icert~ia: ¿b.. n(haoel~d() pa$,;,tfV"re'fll:U' 'S)l .~qr{o't!íé"t'd lílt ~e'(~'f!l~ctW ~ü
saliit'll f¡lIy¡a v~i qú~ haJi'!'S b cle~jr(l~m1!t«e ~ l:lbT~riJil1~ c1n
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arreglo al artículo 2.° de las Instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de Marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real Ol'rlen jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--MadridLl de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Se110rCapitán general de Granada.
Señor Capitán general de Cnstilla la "jeja.
Pagas de tocas
SUBSECRETARÍA.-SECOlÓN DE JUSTICIA. Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y ,'11 su nombre la REI~A.
Regente del Reino, de conformidad-con lo expuesto por el Con-
sejo' Supremo de Guérra y Marina, en acordada 'de 15 de Junio
último', se ha servido conceder á I),~ E ..téfllllft iAj}':z l ..o!iOoa~
'g~, viuda del alférez de Ejército, sargento. de la Guardia Civil,.
n. do~é Fel'nández ltlartínez, las dos pagas ,de tocas. ú que
tiene derecho por reglamento y cuyo importe de. 273 pesetas,
duplo de las 136'50 céntimos que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por la Delegacicn de Ha-
cienda de la provincia de Alava,
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añose-Madrid 11 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN'
Señor Capitán general de las lt>.'ovint'.ias "aseon~ada~.
SeJ10r Presidente del Cons~io SUI.remo de Guerrn )' ltla- '
rina.
Pensiones
sunSEcRETARÍA.-SECCIÓN 'PE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
st¡jo Supremo de Guerra y Marina, en acordade de 20 de Junio
último, se ha servido conceder á ...a bolinn y n.a ' ..ui!iOn Ca-
ñedo ,lrgiielles y lIIeabe, huérfanas del capitán de Infante-
ría, retirado, n .. Lul!iO, y de 1).' b:lbel, la pensión anual de
750 pesetas que les corresponde, por ser los 25 céntimos del
sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en el proyecto de ley
de 20 de Mayo de 1862, y ley de presupuestos de 25 de de Junio
de 1864; dicha pensión se abonará á las interesadas, por iguales
partes, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el,
22 de Marzo -próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
del causante, y mientras permanezcan solteras, debiendo recaer
en la que conserve el derecho la parte de laque llegase á per-
darla,
De real orden lo digo á V. E. pflra su conocimiento y demás'
efectos .--'-'-Dios guardcA V. E. muchos allos.-Madrid.11 dé Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilltl la ~lIeva'.
Seriar Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Mn..
,rlon.
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Ó'RYAN
Señor Capitán general de CastiUa la Nllevu.
Señores Presidente d~l fjonst"jo Supremo de Gncl'l'a y Ila-
l'ina y Capitán general de la Isla de. Cuba.
Señor Capitán general de BUl·gofo1.
Señor Presidente del Consejo SllllrCmO de GUet'Nl y Ita-
rilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos a,ños.-Madrid 11de Julíe
de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por U.a 1I1artina de Santos y' .~nll-!Ielas. viuda del te-
'!' nient~ c.oronelde Inf~ntería D. Ab.lón ;lIal·tíllez de Indalgo,
, en solicitud de pensión, fundada en el decreto de 28 de Octu-
! bre (le 1811 y ley de 8 de Julio de 18W, por haber fallecido su! citado esposo de enfermedad contraída en campaña; teniendo en
¡ cuenta que este extremo no se halla justificado, y que si pudiera¡ llegar á serlo, tampoco podría aceptarse el recurso, por oponer-
i Se á ello las reales órdenes de 29 de Enero y 14 de Febrero de
1880, el REY (q -,D. g .), Yen su nombre la RElNA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 de Junio último, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente por care-
cer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efeetoa.s--Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid'll de Ju-
lio de 1888.
O,RYAN
~eñor Capit~n general de Galieia.
Excmo. Sr.:-El REy(q. D. g.), yen SU nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Junio
último, se ha servido disponer que la pensión' de 1.125 pesetas
anuales que, por real orden de 19 de Febrero de 1886, se concedió
á n. a Rosa Jl.renas y Daniel, en concepto de viuda del comi-
sario de guerra de segunda clase O. Fedel'ieo del Jl.leáztu·,
cuyo beneficio se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista) sea transmitida ~ sus hijos y del causante,' D.a Ufanea,
n. Juan, D." lIaría, D. ~'ederieo, ,D). Jl.lfonso, O. IJurío
J D.a Ilatilde .Iel .l.leáztU' y .I.rcllas; á quienes corresponde
según reglamento; debiendo serles abonada por partes iguales y
mano de su tutor O. Juan "-"ellas Jl.parieio, en la Delega-
ción de Hacienda de Valencia, desde el 29 de Enero próximo pa-
sado, siguiente día al del óbito de su referida madre, cesando en
el percibo las hembras, si se casan, y los varones D. Juan, don
Federico, D. Al(onso y D. Daría, en 21 de Marzo de 1901,24 de
Octubre de 1004, 10 de Abril de 1900 y 26 de Noviembre de 1907
en que, respectivamente, cumplirán los veinticuatro años de
edad, á no ser que antes obtengan empleo con sueldo del Estado,
provincia ó munieipío, y acumulándose la parte correspondiente
de los que por cualquier motivo cesaren, en los que conserven
el derecho, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.-Madrid 11 de Ju-
lio de 1888.
1:ltimo, se ha servido conceder á. D.~ "-malia Cadabal y "-ha-
Ik, Tiuifa de 18$ terceras nupcias, del coronel de Infantería, re-
ttriado, O. ""!!lé Portal y Díaz, la pensión anual de 1.650
J6Set~s, que le cerresponde, según la larifa al folio 107 del re-
"lamento del Montepío Militar, con arreglo al sueldo y empleo
~e el causante disfrutaba. Dicha pensión se abonará á la inte- !
resada, en participación con su entenada D.a (joncelwión Por-
.1 fjadabal, hija del segundo matrimonio del citado jefe, desde
el siguiente día al del fallecimiento de éste, ó sea, el 18 de Fe,
kero último, por- la Delegación de Hacienda de la Coruña, y
mientras las interesadas conserven su actual estado de viuda y
soltera respectivamente. Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
efectos.-Diosguarde á'V. E. muchos años.i--Madrld 11 de Ju- 1 se]o Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Junio
lio de 1888. l' último, se ha servido conceder á o.a Joana González ,l.llleo
}" Fernálldez «'::"ervo, viuda del coronel de Artillería, retira-
l;j'RYAN' I1 do, D. Tomás Gonzillez' &nleo )' rre;iada, la pensión anual
de 2.500 pesetas, que señala la tarifa de la real instrucción de 17
de Junio de 1773, y como comprendida en el caso 2.° del arto 21,
Señor Presidente del (:;on~t"jo StÍpl'emo de Gucl'ra }"lIla- 1 del real decreto de 24 de Enero de 1843. DIcha pensión se abona-
rhía. rá á la interesada, mientras permanezca viuda -por las cajas de
la Isla de Cuba, desde 10128 de Febrero próximo pasado, siguien-
te día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.:.....,Madrid 11 de Ju-
lío de 1888.
~e:ño~ Capitán general de V1\lencia.
Seil:or Presidente del ()ollse.ioSnpl'erl)~ de Gnerra y lila" 'Señor Capitán' gelHlral de Castilla in LWueva.
rtna.
Sellór Presidente del fjonsejo Supremo de Guel'I'a, y lila..
I·¡na.
Recompensas
DIRECCIÓN GENERAL DE INS1'RUCCIÓW MILITAR
Excmo. Sr.:-La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augnsto Hijo el REY (q.,D.g.), aprobando lo propuesto por
el Director general de Instrucción Militar, por resolución de 4
del mes actual, se ha servido disponer qr¡e quede 'sin efecto la
real orden de 22'<:10 Mayo próximo pasado (D. O. núm. 113),
por la que sesigniñqaba al M~niste,rio de Esta.d,.°1111 coronel de
, ''&jército, cQm,Utdan,te de E~ta<;l6 ~ra.Yút' O, <:~"'()j¡¡ J'oct..l;;u,éa
, 'Y ".oniQ, l1~r8; q,ue '$liIl~ éón~é~ieri1á, ll:n,eomie:¡¡4~ - 'd~ ~l.'1¿3
Excme. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente d~l Reino, de conformidad con lo expuesto por el 'Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á 1Ilodest:t Lamo '
Gómez, en el goce de la pensión anual de 3(j~ pesetas que obtu- 1
va, por real orden de 12 de Septiembre de 18'75, en concepto de
viuda del sargento segundo de Ejército, cabo primer.o de la Guar- I
día Civil Hartin Eruf!lo Gnreia, y disfrutó hasta que contrajo
segundo consorcio con dnan Gareía Solano, una vez que, por
l'a muerte de éste, no tiene,derecho á beneficio alguno; debiendo
ahonáreele dicha pensión rOl;' la Delegación de Hacienda de la
pro,vfncia de l,.ogl.'OJilQ,desde el 26' de Novjembre de 1887,<¡.u.~
fu~ ,el'.eig,¡l.enw :d(a, ~lqé·la, defuMi1:t1 de su Ci~q9 ~e~ll~Ct ellpo~
Ilh'~ tutel,'¡:¡rQo;rra-~rv-é $lnetuah$t~dQ. . ' . , '
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m y otorgar en su lugar á este jefe la Cruz de tercera clase del
lMÚito Militar, designada para. "premiar ser-rlcios ~Miale!¡,eomorecompensa á sus servieios en el profesorado.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J .efeetoa- cOllsiguielltes.-Dios guarde á V. E. muchos afíos.-lIILdrid n
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (jastilla la Xue,,·a.
SE1110res Capitán general de Valeucia y Jefe Superior del
Cl18rpO de JjJ,¡tado ltlayor del Ejército.
Ex.cmo. Sr.:-En vista de la propuesta elevada fe este Minis-"
terio por el Director general de Instrucción Militar, el REY
(q; D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, porre-
solución de 4 del mes actual, se ha servido conceder el grado de
teniente coronel de F{jércÜo, al comandante de Artillería non
(,}llb"icl Viclal)' Rubí, que sirve, en comisión, en la Academia
del Cuerpo, corno tercera recompensa reglamentariapor el pro-
fesorado, con arreglo, á 10 prevenido en los reales decretos dg
1." de Mayo de 1875 (C. L. núm. 345), y 23 de Junio de 1886 (CO-
lección Legislativa núm. 253).
De real orden lo comunico á V: E. para su noticia y efectos
consiguientcao--Dios guarde á V. E; muchos años.-Madrid 11
ne Julio del888. .
O'RTAN
S81lorCapitán general de Castilla la Xuevo.
Señor Director general de JlrtiUería.
Ex.cmo. Sr.:-En vista de la propuesta clevada á este Minis-
terio por el Director general de Instrucción Militar, el Rmy (que
Dios guarde), y en su nombro la RMNA Regente del.Reino, por
resolución de 4 del mes actual, se ha servido conceder el grado
de comandante de E{jército, al capitán del cuerpo de Estado Ma-
yor n. Ed:lberlo ltlm'inui y Larrióu, profesor de la Acade-
mia del mismo, Comoprimera recompensa reglamentaria por él
profesorado, con arreglo á lo prevenido en los reales decretos de
)'<' de Mayo de 18'75 (C. L. núm. 345) y 23 de Junio de 1886
(O. L. núm. 2(3).
De real orden lo comunico á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V.E. muchos.-Madrid II de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de C"'"tilln la l'Wl1~va.
Señor Jefe Superior del cuerpo de Estado 111a)'or del Ejércite
Reemplazo
. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
efecios.-Dios guarde á V. E. muchos añ0E1.-Madrid 11 de Ju-
'lio de 1888.
Sefi.r Capitá:A general de (:alo<ttlla Ia "'neva.
Retirps
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
Excmo: Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, oonformándoseeon 10 expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra' y Marina, en su acordada de 13 de Abril
de este año, 'h a tenido á bien rectificar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al- comandante de la escala de
Reserva del arma de Infantería D. lUac:u'io ""'bó!! )' Vet°-
. net, al concederle el retiro para Oviedo, según real orden de 4
de Febrero último (D. O. núm. 28), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 480 pesetas mensuales, con el
aumento de latercera parte de dicho haber, como comprendido
en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de
1885 (C. L. núm. 295), cuya cantidad le será abonada, por la De-
.Iegación de Hacienda de la indicada provincia, á partir del día
'primero del mes de Marzo, con deducción del menor haber que,
desdeJa misma fecha viene percibiendo, conforme al citado ar-
tículo yal 100 del reglamento de empleados civiles de 3 de Ju-
nio de 1800.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd lO
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Vie~a.
8e110r Presidente del (7ollst"Jo Su~..emo de GllCI'I'a y 1Ua-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY- (q. D. g'l, y en su nombre la REINA
Regente de1'Reino, conformándose con 10expuesto por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 24 de
Abril de este año, ha tenido á bien rectificar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al comandante de la escala
de reserva del arma de Infanter-ía 11). Jintonio Ter"iza G:...-
cía, al concederle el retiro para Almería, según real orden de
26 de Enero último (D. O. núm. 23), asignándole los 90 céntimos
delsueldo de su empleo, ó sean 480 pesetas mensuales, con el
aumento de la tercera parte de dicho haber, como comprendido
en el arto 25 de la ley de.presupuestos de Cuba de 13 de Julio' de
1885 (C. L.núm. 295), cuya cantidad le será abonada por la D~-
. legación de Hacienda de la indicada provincia, á partir del día
1.0 del mes de Febrero, con deducción del menor haber que
desde la misma fecha viene percibiendo, conforme al citado ar-
tíGuloyal106 del reglamento de empleados civiles de 3 de Ju-
nio de 1866.
De ;real orden lo digo á V. E, 'para su conocimiento y efectos
consíguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 10
de Julio de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al intendente
de División D. ltulnólI '~e"uáD(leZ r"uuma y Garcia, qué
en fin de Junio último cesó, á consecuencia de reforma de plan-
tilla, en el cargo de director de la Academia de Aplicación del
cuerpo de Administración Militar, se le considere de reemplazo
desde 1.0 del presente mes, y que permanezca en esta situación
y residencm en el real sitio de San Lorenzo, conforme á sus de-
se~, b,l;Í$taquele corre~0)nQa Qbtene~' colocaoíon, "
De réitlórdex¡, li:Hli~o4.V~ ~, ~¡¡,r~ sv.coltqeimiétl.t('.l1 demá" ,
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,Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del (~onseJo Sl1premode Guer..a y Mao.
r¡ua.
EXcmo. Sr.:-El Rey (q;>n. g ), y en su nombre la RElINA
Regente 'del Reino, conformandóse con Ioexpuesto por el CQU..
sejoSupremo deGuerra y MarÍllllJ en su acordada. M16,ae 4~rt1
d~ ~t~ ªM11}t\ ten\do á bien, x-ectidc!'l;l'l el\de~nltita! ªtae{¡a,¡a,~
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miento pro visional que se hizo al ten iente coronel de la escala
de reser va del arma de Infant er ía D. itlalluel FOl1tal Rodrí-
guez, al conceder le el retiro par a Barcelona 'seg ún real orden
de 10 de F ebrero últ imo (DoO. núm . 33), asignándole los OO .cén-
t imos del sueldo de su empleo, ó sean 540 pesetas mensua les, con
el aumento de la tercera parte de dicho haber como comprendi-
do en el arto 25 de la ley de pr esupuestos de Cuba ele13 de Julio de
1&'6 (C. Lo núm. 295), cuya cantidad le será abonada, por la De-
legación de Hacienda de la indicada provi ncia, á parti r de! día
pr imero del mes de Marzo , con deducción del menor haber que
desde Ia misma fecha viene percibiendo, conforme al citado ar -
tí culo y al 106 del regl amento de empleados civ iles de 3 de ' J u-
nio de 1866.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Julio de 1888.
-O'RYAN
Sellar Capitán general de Cataluiill.
Señor Presidente del COll s ejo ~ul)l'emo de Guerra y 1I1a-
rilla.
Excmo. Sr.:-El R EY (q, D. g.), )' en su nombre la R EINA
R egente del R eino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 16 de
Abril de este año , ha tenido tÍ bien r ectificar , en defini titiva, el
señalamiento provisional que se hizo'al comandante de la esca la
de r eserva del arma de Infante r ía D. laedro duall GUllriJlos ,
al conceder le el reti r o para 'I'ar r aaona , segú n real orde n de 17
de Febr er o último (D. O. núm. 30), asig-nándo le los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 480 pesetas 'mensuales, con el
aumento de la te rce ra parte de dicho haber , como com prendido
en el artículo 25 de la ley de pres upuestos de Cuba de 13 de Ju-
Iio de 1885 (C. L. núm. 295), cuya cantidad le será abonada , por
la Deleg-ación de Hacienda de la indicada provincia, á partir del
día 1.0 del mes de Marz o, con deducción del menor haber que des-
de la misma fecha viene percibiendo, conforme al citado artículo.
y all06 del reglamento de empleados civiles de 3 de J unio de 186Go
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .-Dios guarde á V . E. muchos años.v-Madrid 10
de Julio de 1888.
O'RYA~
Señor Capitán general de CJatnluÜn.
Seño r P r esiden te del CJolI",~jo Supremo de Guerra y l'tla-
riua.
Excmo. Sr.:-EI R EY(q. D. g.), Y en su nombr e la R EINA
Regente del Reinn.conform ándose con lo expuesto por el Cori-
sejo Supr emo de Guerra y Mar ina, e!1 su acordada de 25 de Abril
de este año , ha tenido ~ bien rectificar , en defíniva, el señala-
miento provisional 'que se hizo :1.1capitán de la esca la de reser va
del ar ma de Infanterí a: D . Iliguel S I,.lva()or lWavarl'o , al con-
cederle el retiro par a Valencia, según real ord en de 9 de Marzo
último (D. O. núm. 57), asig nándole los noventa céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 300 pesetas mensuales, con el aumen-
to de la tercera parte de dicho haber , como comprendido en el
ar t o25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885
(C. L. núm. 295), cuya can tidad le será abonad a, por la Delega-
ción de Hacienda de la indicada pro vincia, á parti r del día pri-
mero del mes de Abril, con deducción del menor ha ber que,
desde la m.i§mafecha, viene .perc íh íendo, conforme al citado ar -
tí<m:l?:y' al lW crlil reglamento de empleados éfvile¿ de ade,~u:nio
de 1B6'6, -, . - , _ ' . . , .;.; , :.. ,.
Per é8J. órcféri16 digo á V. E: para Su conocimiento yefectos,
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consiguientes .- Dios guar de tí. V. E. muchos años.-Madri d lO
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señer Capitán general de "aleneia.
Señ or P residente del ' Jousejo Sopremo de Guerra )' Iln-
riua.
Excmo. Sr .:-El R EY ('1. D. g .), Y en su nombr e la REINA
Re gente del R eino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 de Ma-
yo de este año, ha te nido.á bien rectificar, en definitiva , el seña-
lamiento provisional que se hizo al comandant e de la escala de
reserva del arma de Infantería ... .losé ltlieóy U ebert, al
concederle el r etir o para Valladolid, según real or den de 16 de
Marzo último (D. O. núm. (4), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su-empleo , ó sean 480 pesetas mensuales, con el au-
mento de-la te rcera par te de dicho haber, como comprendido en
el artículo 25 de la le)' de presu-puestos de Cuba , de 13 de Julio
de 1885 (C. L . núm. 295), 'cuy a cantidad le será abon ada, por la
Delegación de Hacienda de la indi cada pr ovincia , á partir del
día L? del m~s de Abril, con ded ucción del 'menor haber que
desdé la misma fecha viene percibiendo, conforme al citado ar-
tic ulo y al 106 del r eglament o de empleados civiles de 3 de Ju-
nio de 1866. .
De r eal orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conaigu íentes .c-Dros guarde á V. E . muchos añoa .c-Madríd 10
de J ulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán genera l de Castilla la "ie.ia.
Señor P residente del Co¡'!il<,;io Supremo de (iuerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el alfé-
rez de la escala de reser va del arma de Infantería, perteneciente
al batallón Re serv a de Sevilla núm. 31, D. dUlln . ~Ieoba
Ló,tez, en solici tud de su retiro para dicho punto, el R EY
(q. D. g. ), y en su nombre la REINA Re gente del R eino, ha
tenido á bien acceder á la expre sada s~licitud" disponiendo
que el . referido alférez sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del presente mes, expidiéndosele -el retiro y abonán-
dosele el- sueldo provisional de 156 pesetas mensuales, ó sean
los 72 céntimos del de su empleo, con el au mento del ter-
cio de su haber , como comprendido en el art.25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de J ulio de 1885 (C. L. núm . '295)
y real orden de 26 de"'Marzo de, 1887 (C. L . núm. 135), cuya
cantidad deberá satisfacérsele por. la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia, conforme al citado artículo y 'al 106 del
reglamento de emplea dos civ iles de 3 de Junio de 1866, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pas ivos' que, en definit iva, le correspondan, á cuyo efec-
to se le re mitirá la expresada solicitud. .
De re al orden lo digo á V . E. pa ra su conoc imiento y efectos
consiguientes .- Dios guard e á V. E. muchos a ños .i--Madeid 10
de .Julio de 1888. .
O'RYAN .
Sellar Capitán gener al de ,f,lldalueía.
Señores Presidente del COlls~io SUltreulo de Guerra y 1I1a-
rina y Director general de ~dnJinistrae¡ón IliUtllr.
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Ignucio Garcia y Galión, en solicitud de su re t iro par a dicho\~ punto (Guipüzcoa), el REY (q. D. g.), yen su nom bre la REINA
1\ Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expr esada soli-
ji citud, disponie ndo que el referi do comandante sea baja en el
P arma lí. que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele
el retiro y abonándosela el sue ldo provisional de 416 pesetas men-
suales, ó sean los 'i8 cénti mos del de su empleo, con el au mento
del terc io de su haber, como" compren dido en"el artículo 25 de
la ley de pres upuestos de Cuba de 13 de J uli o de 1885 (C. L . nú-
mero 295) y real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L . núm . 135),
cuya cant idad deberá satis facérsele por la Delegación de Hacien-
da de la indicada provincia, confor me al citado artículo y al 100
del reglamento de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, ínte-
ri n el Consejo Supremo de Guerra y Marina in forma acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le cor respondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud. "
De real orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y efectos
consiguientes. e-Dios guarde á V. E . muchos años .- Madrid lO
de .Tulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de lag I-rovlncias Vascongadas.
Señores P residente del Consejo Suprl'mo d e Guerra y ltla-
I'iua y Dir ector general de Jldminilda'ación ltlnitaa',
Excmo. Sr.:-En vista de la inst ancia pro movi da por el ca-"
pitán de la escala de reserva del arma de In fan tería, per tene-
ciente al batallón R eserva de Taranc ón nú m. 8, ... Juan G lll'-
cía E spada, en solicitud de su r etiro para Alcázar del Rey
(Cuenca), el R EY(q, D. g.), y en su nombre la REINAR egente del
Re ino, ha tenido á bien acceder á la expresada solic it ud, dispo-
niendo que el r eferid o capitán sea baja en el arma á que pertene-
ce, por fin del presente mes, exp idiéndosele el reti ro y abon ando-
sele el sueldo pro visional de 280 pesetas mensuales, ó sean los 84
céntimos del de su empleo, con el aumento del tercio de su haber ,
como comprendido en el artículo 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden de 26
de Marzo de 1887 (O. L . núm. 135), cuya cantidad deberá satisfa-
cérse le por la Delegación de Hacienda de la indi cada provincia ,
conforme al citado ar tíc ulo y al 106 del reglamento de emplea-
dos civiles de 3 de Junio de 1866, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pas ivos que ,
en definitiva, le cor res pondan, á cuyo efecto se le r emitirá la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. i--Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 10 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de C~o~tilla la Nueva .
Seli ores Presidente del Conseio Supremo d e Guerra y ~Ia­
rina y Director ge~eral de Jldmlnish'oeión ltlmtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la ins tancia promovida por el ca-
pi tán de la escala de Reserva del ar ma de Infanter ía, pertene-
ciente al batallón Reserva de Mondoñedo núm. 67, D. To-
lllllS Pardo l1'úñcz, en solicitud de su retiro para la Coruña,
el R EY (q D. g.), 'Ye n su nombre la REINA Regent e del R ei-
no, ha te nido á bien acceder á la expresada solicitud, disponien-
do que el referido capitán sea baja en el arma á que perten ece,
por fin del presente mes, exp idi éndosele el ret iro y abonándose-
le el sueldo pro visional de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90
Céntimos del de su empleo, cuya cantid ad deberá' satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda dé la .indícada provin cia , ínte rin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. informa acerca de los
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derechos pasivo s que, en defini tiva, le correspondan, á cuyo
efect o se le r emitirá la expresada solici tud . "
De real or den lo digo á"V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde av, E. muchos años.-Madrid 10
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieia.
Se ñores P residente del Con~cjo Supremo de Guerra y ltla-
..Inn y Director general de .l.dministración ltlmtar.
Excmo. Sr.:-En vista 'de la instancia promovida por el ca-
pitán de la escala de reserva del arma de Infantería, pertene-
ciente al batallón Reserva de Soria nú rn.1 32, n, ;.wicanorSe-
r¡-ano Sllntn l" aa' in , en solifiitud de su retiro para Logroño, el
R EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente "del Reino,
ha te nido á bien acceder á la expr esada solicitud, disponiendo
que el r eferido capi tán, sea baja en el arma á que per ten ece, por
fin del presente mes, ex pidiéndosele el reti r o y ab on ándosele el
sueldo pr ovision al de 300 pesetas mensuales, ó sean los 00 cénti-
mos del de su empleo, con el au mento del terc io de su"haber, éú-
mo compr endido en el artíc ulo 25 de la ley de presupuesto s de
Cuba de 13 de J ulio de 1885 (C; L . núm. 295), y real orden de 26
de Marzo do 1887 (C. L. nú m. 135), cuya cantidad deber á' satis-
facérsele por la Delegaci ón de Hacienda de la indicada provin-
cia; confor me al citado ar tículo y al 106 del reglamento de em-
pleados civil es de 3 de Junio de 1866, ín terin el Consejo Supremo
de Guer ra y Marina infor ma acerca de los derechos pasi vos que,
en definit iva, le correspondan, á cuyo efecto se le r emi t irá la
expresada solic itud. "
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientea. -Dios guarde á V. E. muchos a ños.v-Madrid 10
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de IIUl'~o~,
Señores Presidente del Con¡;¡~jo Supremo de GUl'ra'a y ltIll-
a'ina y Director general de Admini¡;¡trllción l'tlilitllr,
Excmo. Sr.:"':"En vista de la inst ancia p romovida por el te-
nient e coronel de la escala de Reserva del arma de Infantería,
perteneciente al batallón Depósito de Avila, núm. 106, I~. Ju-
lián Santolay" "abanera, en solicitud de su r etiro para Za-
mora, el R EY(q. D. g.), yen su nombre la R EINA. R egente del
R eino , ha tenido á bien. acceder á la exp resada solicit ud, dispo-
niendo que el referido te niente cor onel sea baja en el ar ma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el r etiro y
abonándosele el sueldo provisional de 540 pesetas mensuales ó
sean los 90 céntimos del de su empleo, con el aumento del ter cio
de su haber , como comprendido en el arto 25 de lá ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de Julio de i 885 (C. L. núm. 295) y real
or den de 26 de Marzo de l R"l7 (C. L, núm. 135), cuya canti dad
deber á satisfac érsele por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada pr ovincia, conforme al citado artículo y al 106 "del regla-
mento de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, Ínterin el Con-
sej o Sup r emo de Guer r a y Marina info rm a acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remiti r á la expresada solicitud. "
De real orden lo digo á VoB. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid lO de
Julio de.l888.
G O' R,YAN
Señor Capitán general de Ua..tillnla "¡~ill.
Señores Presidente del Cous~ioSupa'elllo de Guerra y Iln-
riun y Director general de Jldministración ltlilítar.
NúM, 15'!
E xcmo. Sr.:-Bn vista de la, ins tancia promovida por (\1 ea-
pit án, que fu é, de la escala (le reserva del arma de In fantería, hoy
retirado en ese distrito, O,. 4l1tDni~ Olltiél'l'ez (;~lrl'ión, en
solici tlld de mejora del sueldo.pasi vo que disfruta, con los bene-
ficios que concede el art ículo 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de l8~5 (C. L . núm. 2\)5), el REY (q D. g.),
Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la expresada solicitud, por b abel' obtenido dich o r e-
t ir o con anterior idad á la le'y de pr esupuestos de.Ouba que se
cita, con arreglo ¡\ lo dispuesto en la r eal or den de 11 de Marzo
ültimo (D. O. núm. 65). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
consig uientes.-Dios guarde á V. E . muchos a üos.c-Madrld 10
de -Julio de 18S$. .
O'RYAN
Bxcmo, Sr.:-En vist a de la instancia que V. E. C1F!:1ól\. ~st~
Mini ster io, en 13 de Marz o úl timo, promovida por el 9.Q~?-p.d:¡.n.­
te graduado, c!ll>itán de Infanter ía , r~tirado l n , ~o~~s ~i>a~,
e!Ul~ 1I'~I'g!S, en solicitud de mejor a de re tir o, por haber ser-
...ido en Ultramar más de seis años, el Rey (q. D. g.), y eI! sq
nombre la Reina R egente del a~iI¡o , -conform ándose COI! lo in-
form ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor -
dada d~ 16 eleJunio próximo pasado, ha tenid o Ji bie n acceder ~
la petl ción del interesado, p or hallarse comprendido en el
artÍculo .25 dé la 1 l'l~ dv presupuestos de Cuba; de . 13 ~e Ju-
lio de ~S85 (C. 1;. 11Úm. 225),. aumentándole ¡:JU una, terctJl'I:j,
parte el sueldo de 22~ pesetas qué se le otorgó por real ord en
de 2 de Septiembre do 1885, y confirmó por otra de 11de Octu-
bre siguiente, ó sea la cantidad de 300 pesetas mens uales, que
habr án de satisfacérsele por la P agadurí a dela J unta de Clases
P asivas, corno también las difer encias de este seña lamiento al
menor que ha venido disfrutando desde LO del citado mes de
Octubr e de 1885 en que causó baja en act ivo. .
. De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efect os.v-Dios guar de á V. E. muchos años.e-Madrid 11 de Ju-
lio de 1888. . .
O'RYAN
Señ or Capitán general de (;aliitillQ. la l"ueva.
Señor P residente del Cons~jo Supremo de Gue;·.'a y ~Ia.
¡,Jna .
. Excmo. Sr.:-En vista de la in stancia p.romoyiqa. en 2 de
Abril.próximo p~ªdo, ):)'01' el comandante ~r~duado , capit án de
Infa1¡teria , rei iradp, D . Frnn~llíieo Salt"s '11ón.Cerde, en SoU.
ettud de mejora dé retiro por haber servido (mUltr;tmar más de
..iel añ?i, el ;REY (-+ . P: g');"1 en su nombre la. REI~A Regente
del Ré¡UO, eoiIfOí'm át¡d~se eón lo informado por el Qonsejo 1311-
premo 9~ Guerra y Marina, .en acordad¡¡, de 8 de Junio último,
ha tenid o á bien qeqeder á la petiQi6n del interesado , por 4áJlar~
Se comprendido en el arto 25 de la ~e;r de pres upul!&tos de Cuba
de 13 de Julio de 1885 (O. L, nÚ!ll, 295), aum~lIltápclolé en una
tercera pa,rte el suel~o de 312 pesetas qUé se le asignó por r~at '
orden de 13 d~ ,Julio de 1887 y con fir mó por otra d~ 9 de Febre-
ro del año aetual (D. O. núIX!. 3'7), ó sea la ca,ntida~l de 416 pese-
t as ll!ens].la1es, que habrá de satisfacérsele por la Págádurí~ de
la Junta de Clase3 P asivas, COII)O también las diferencias de estt'l
sel1alamientt> al meDor que ha yeIfido disfru tando desde r.¡' de
Agosto del año anterior en que causó baja en acti.yo.
De real orden lo digo á V. E, p¡¡.ra su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aJlos..:....Madrid n de Ju,
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor GapitáJi ·general de Castilla la l.\'ueva ;
Sl}liol' P~llsi~ptQ ~tll C::'p~~Jo Nl1prCI!lp' ~tl ~nefrn y mil'-
rl~~I · .
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Excmo. Sr. :-En vista de la íntanc ía que V. E. cursó á este
Mínístee io, en 2G de AbriÍ 'pl;óú mo pasado, promovida por ~l
comandante graduado, c~pitán de Infantería, retirado, D. Sil.
"el'lo ,f..l~guita Ibáiíci, en solicitud de mejora de retiro, por
haber servido en Ultramar más de seis años, el REY (q. D. s).
Y en su nombre la REINA R egante del Reino, conformándose con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.y Marina, en
acordada de 15 de Junio último, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del inte r esado, por hallarse comprendido en el artí culo 25
de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de .1ulio de 1885 (COLEC-
CiÓN LEGISI.ATIYAnúm. 295), aumentándole en una tsrcera par-
·te el sueldo de 225 pesetas que se le otorgó por neal orden de 26
de Junio de 1886, y confirmo por ot rlt de 26 ~e Agosto siguiente,
ó sea la canti dad de 300 pesetas mensuales, qlJe habr án de satis-
fac érsele por la P agaduría de la Junta de Clases Pasívas, como
también las diferencias de este se ñalamiento, al menor que ha
ve nido qiE'frutandp desde 1.0 de Julio dedicho a ño de 188n} que
causé baj a en activo.
De r eal or den.lo digo á V. E. para su oonocimient o y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 11 de J u-
lio de 1&38. '
· Señor Capitán general de -Custilla la Nueva .
Señor P residente del (~on¡;¡ejo Stlprem'o ,le Gu~.'ra)' jlla-
r-lna,
Excmo . Sr. :-En vista de la instancia prQTTIovid?" en 13 de
Junio último, por el comandante graduado, capitán del regí -
miento .Infanter-ía de Borbon, núw :)7, n. ~'ui'~elil~o m.-oíl-
tcal~~~'e !to.io, en solicitud de su r eti ro para Málaga, COIl los
beneficios que .confleqé la ley de pres upuestos rle Cuba, de 13 de
Julio.de 1885 (C. L· n úm. 295), por haber slll'Yido en Ultramar
más de seis años, el REY (q. p. g.), yen su nombre la R EINA
R egente del Rein o, ha tonido á bien disponer que el, expresado
capit án sea baj a en el arma á que per telléce, por fin del pr esente
mes¡ expidiéndosele el r etiro con los 90 c ént imos del sueldo de
su. empleo, ó sean 225 pesetas, que por sus años de servicio le
cor responden , más el aumento di¡l una, tercera parte de dicha
cant ídad, COmo comprendido en el artículo 2P de la referida, ley
de prElsupu~stos de CUbil, y en la real orden do.213 de Mayzo de
1887 (C. L ..núm. ISO), ascendi endo á Ia suma de 300 pesetas
mensuales, que habr á de satisfacérsele p~r la Delegación de
Hacienda de dicho punto , ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Mar j:qa inform e acerca de los derechos pasivos que, en definí-
tiva, le cor respondan, á cuyo efecto se le"r e:mitirá la, ~+presada,
· llolid tui .
P e r~¡¡,l orden lo digo á V. E.. pa,ra, su conoyimien t o y demás
.fectos. --Dios guarde á V. E. mnchos años.-Madríq II de Julio
te 1~, .
O'RYAN
Señor Capi tán general de Gra,u)!la.
Señores P res·idente del ~onji;ej~ Supremo (te Guerra ). ~lIa­
rln¡t y Director general de "dminish'aoiólI Jlmial"
Revistas
DIRECCIÓN GEN~RA.L DB .II>¡F J\N'l'E1\.í A
Excmo. Sr.:-"Ejn yista de ~ fl, instaI).cia qll~ V. E. cllrsó á este
Mi;Pisterio, en 23 de Febrero del corriente afip, prorp.oyid¡¡, .PRr
el clipitán de Infaptería, retirado, D. Carlos Gil El!lfor51, ~:p. ~ú~
plica de que se le conceda pas ?>r la revlsta por medio de oficio,
el RFl'Y (q. D. g.), yen su nombre la REIl'iA R,egl3nte del R einQ,
conforrp.ándose .con ,lo iufor!p.ado por el Conr;;ejo ~npremo d~
GlleI'ra l lIarína! en acordada de 11} de J¡mip 1Iltip:¡p, ha tenid!l
á, bie!} ¡¡.oceger .~ 1¡1 pl':ltioi6n d~l i~t~ve¡¡~do, Jlqp haU¡p'~~ Qqm~
·prelHHqo ~n 91 ,3r~ú~ !.}~o'p~h~~rº rJt1l p~~ q~~r-Qyq ~~.~14~ ·!11nol'9
Q~l ~naMíilFkJ \9, {i
'
tHtm-, ~} !
. ! l
NUM. t54 195
De real ordenlo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E, muchos allos.-M:adrid Ll de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Valeneia_
Señor Presidente del t~onsejo Supremo de Guerra y ltla-
rhla.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E, cl1rsó á este
Minister-io, en 22 de Febrero del eorríenta año, promovida por
el capitán de Infantería, retirado, D. ltlanuel Gómez l1!eri-
nes-o , en súplica de que .sel!3 conceda-pasat' la revista por medio
de oficio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, oonformándose con loip.f¡:wmado por el COIfsejoSu."
premo de Guerra y Marina, en acordada de 15 Q!lJ»¡:¡jQ ú.ltimo,
no ha tenido á bien acceder á la petición del Interesado, en aten-
ción (t que una de las eondíc'ones exigidas para ello en el real
decreto de ?6qtl Enero del añ9 actJ.JQ>l (Q,L· núm, H), eª la q~
haberse retirado del servicio ~in nota ¡¡,lgnna des.favprable¡ y el
reeurrente tiene consignadas tres!i1fi su hoja d0 servi~üfls..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ¡Jemás.
efe!;t.os.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid n de :rq~
lio de 1888.
Señor Capitán general de 4ra~ón;'
Señor- Presidente del (~.onHejo fi~p"e~o fle Gue..~~ y ~a-
I·ina. .
1 ,.1.-·;:;'; .•
Sl1eldos~ lla1;:>eres y ~X'atj.ficaGiQn~E?
DIR~C~ÓN GE~EIM.L p~ INFANTE~iA-
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), YBij ¡¡U nombre la E-E1NA
Regente del ReinQ, de oenformided een lo i1lfol'llJ.(J4o por V. ij'
en 26 de Junio anterior; se ha servido autorizar al batallón ca-
zador~s de Estella, para qué practique la: rcclamacjóp. de 375 pe-
setas, Importe de los sueldos que por los meses dft OAtupre y No-
viembre Pl.'Ó¡:iqlOS pasados, .f.lorrl?spmul!erQI). al teniente del pro-
pio Cuerpo, n. l'tIannel UftDllllil AI"ul-el!!, cuyo oficial pasó Ia
revista de los indíeados meses en el Hospital militar de Sevilll.l,
;¡ expectación de pasaporte. respeet! vamente,
De real ordep. lo t1igo ~ V. E. P)}flj. su conocimiento y qemás
efectos.c-Díos guarde á V. R muchos afios.-Madrid 10 de Ju-
lio de 188111.
O'RYAN
Señor Director general de t\dfflinlstl·'lel4\.. MilltfJl'.
L ... " .
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CIRCULAJ{ES y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Acadenlias
. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN !>HLITAR
Excmo Sr.:-Concedo al alumno de esa Academia D. Enl"i-
que GIH.mán de W¡UOI'ia, la pensión de 1'50 pesetas á que tie-
ne derecho, q~~ smpezará á disfrutar desde luego, y que ha
solicitado en instancia cursada por V. E. 'en 7 del ~ctmt1,
Dios guarde á V. E. muchos años....:..-Madrid 13 de Julio
de 1888.
DE/:lPUJ.oL
Excmo. Sé3110r Director de la "eademia GeneraJ ;llilUIU-.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLÉRO CASTRENSE
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me conceden los
Breves Pontificios y la real orden circular de ti de Febrero
dtd880, he dispuesto que el capellán de ascensoD. Oernn....o
t.~aJ,))po )' Gutiél'rez, que sirve en' el regjmlanto Infanter-ía de
la Constitución, núm. 29, pase á prestar los de su sagrado mi-
nisterio á la capellanía del regimiento Cazadores de Alman-
sa, 13. 0 de Caballería, vacante por traslación del presbíteno
Q. ¡l.ntonio PU.inlte y lUol'tlnt, debiendo ser alta en su nuevo
cargo en la revista de comisario del próximo mes de Agosto.
Lo que tengoel honor de comunicar {t V. E, para Su conoei-
miento y efectos consíguientesr--Dioa guarde á V. E. muchos
afiOs.-'- Madrid 13 de Julio de 1888.
E~cmo. ~r.
P.A,
El Auditor Se~ret!lrio,
BALDOMERO. A.. Do)!iNGUEjI:
Excmo. Señ.pr Capitán general de Navarra.
Excmos. Señores Capitán general de Uastilla la "'I~ia y Dírsc-
tores generales de InCantería, t~uballerífty Administra.
~.ón ltlllit~r. '
IMPRENTA Y LITOGl\AFíA DEL DEPÓSITO DE T,A !HJ'R~A.
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SECCION DE ANUNCIOS
Peselai
OBRAS EN V~~NTAEN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE lNFANTERíA APROBADAS POR REAL DBCRETO
DE f> DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta..................... ........ . '7r>
Idem de sección y compañía. • . . . •• • • •• • . • • • •• • . • • • •• 1'25
Idem de batallón. • • • •• . • • • • . • . . • • • . • • •• • • •• • . . •• • • • . • 2
Instrucción de brigada ó regimiento ..•••.•••.•• ~....... 2'50
Memoria general. . • . • • • • •• • • • •• • • • • • • • ••• • •• •• • •• • • . • »50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida............................................... » 15
Reglamento provisional de Tiro. . • • •• • • • • . •• •• • • • •• • •• 2
1
»50
1'50
1
.50
1
1
1
5
.75
»15
4
.25
1
»50
1
.50
»15
7
12'50
10
(3
10
7'50
4'50
5
6
7'50
2'50
.1
1'50
1
.50
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•••••.•••.•••••
Idem de la sección y escuadrón••••.•.•••..••.•••••••.•
Idero de regimiento.•.•••.•••••••••.••....•.•.••••. : ••
Bases de la instrucción .
TÁ.CTIcA DE ARTILLERÍA
Toroo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña.... .. . . • . . . . .. . .. . . •• • . ... .. 1'50
Tomo III.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo ••.•.••.••••.••••••••••••••.••••••• , • • •• • • •• •• 2
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 a] IV y VI, cada uno .•...•.•.•.•.•••
Idem tomos V y VII, cada uno ..
Idem íd. VIII..•••..•• , •..••.•.•.••••..•.•••••••••••••
Idem íd. IX.••·: .
Idem íd. X...•..........••...•.••••.•.••.••..••.•••.•
Idem íd. XI Y XlI. , ...•.•••••
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real .
orden de 20 de Febrero de ).8"19 ,. .. .. • • • 1
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos daIa clase de tropa del
. ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0 de Febrero de 1879..•..••••••.•
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866.•••••.••••.•••••••.••.••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real 01 den
de 10 de Febrero de 1878•.••.•••••••••.••••.••.•.•.•
Idem de las músicas Y.- charangas, aprobado por real or-
den de 7 de Agosto de 1875•..••...••.••.•••••.•.• , .•
Idem relativo al p,l1:se y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.° de Marzo de 1867 .
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879•..•••.•..••••
Idem para la redacción de las hojas de servicio•.•..••.•
Idem para el régimen de las bibliotecas .••••••...•.••••
Idem para el servicio de campaña ..
Idem provisional de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .•..••...•'...•.... '" .. ' ...•...•.••• '••.•••.
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•.••••••••
Idem de hospitales militares .••..•.••••....••.••••••••
Idem para e personal del material de Ingenieros •" •••••
Idem de indemnizaciones por servicios espeeíales ó comí-
SIonesextraordinarias ..•. '...•...........•..•.•. '....
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los tribunales de guerra.••..••••..•.•••••••.•
Idem de enjuiciamiento militar .•..•.•..•• '.' . . .. . ...•
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno •............•..........•••...••.•.••.•••.••
Estados de estadística criminal militar .••••.•......••••
Estados para cuentas qe Habilitado, uno.••..••• '.' .•• ~ •
Instrucción para trabajos de campo .•.•...•..••.••••..•
Idem para la preservación del cólera.•••••••••••••••••
Código penal militar. .•... . •...•.•......••.••..••...
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania .....•.•...•.
Dirección de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 yI] ..
Diccionario de legislación militar, por Muñís y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría ..••.•
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .•..••
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
coronel comandante de E. M., D. Federioo Magallanes.
3
2
3
2
2
3
2
3
1'50
3
2
2
3
2
4
7'50
2'50
2'50
2'50
2'50
2
3
2'50
1
3
2
2'25
20
ss
6
6
2
4
6
5
5
12<50
Ó •
5 •
10 "
Peset ..s
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia•..•.•..••..•.••.••.• } 1
Idem de Francia.: ••..•••..••.•.. '.' Escala, 1 000 00
Idem de la Turquía europea.. •• . • . • • ... O
Idem de la íd. asiática, escala, ~. ., ••...•.•.••.•
, 1. .000
. 1
Idem de Egipto, escala, 500.000 .
1
Idem de Burgos, 'escala, --- .
200.()()()·
1
ídem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881 •..•.
Idem de íd., íd., íd., encartonado .
Idem de las provincias Vascongadas y
Navarra••••....•.•..•....•.•.•..•
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela .
Idem íd•• de Cataluña••••...•••.•••..
Idem íd., de Andalucía.......•.•.••••
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada................. Escala, 500.000
Idem íd., de íd., en tela ..
ldero íd., de Extreroadura••...•••••..
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idem íd., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja..•.•••••
Idem íd., de Galicia ; .
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 2001 .
.000
Plano de Bur~os .
Idem (feBadajos .
Idem de Zaragoza. . .. .. . . .. • •.. .. 1
Idem de Huesca...................... Escala'5.000
Ialem de Pamplona.•..•.• , ••.•.....•.
Idem de Málaga... " ••...•••••....•••
100m de Vitoria..................... ...
Oarta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500~()()() ••..
Atlas de la guerra de Africa ..
Idem de la de la Indepeneia, l.a entrega)
I.em íd., 2." íd ..
Idem íd., 3." id. (1)
Idem íd., 4." íd .
Idem íd., 5." íd ..
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de las provincias Vascongadas, en íd ••••••.••••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .
4
'Ul Corresponden alos tomes II, III, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de a Independencia que publica el Excmo. Sr. -General D. José Gómez de.
o\.rWche; lo. ,edidol .e .irven en elte tlepólUo. ' .
Se sirvenlos pedidos deprevineías, dirigiéndose de oficio óen oarta. peor·
ticula.r a.l Exomo. Sr. Brigadier deE. M., jefedeeste estllobleoimiento, BiD
otro reoargo que los gastos qll.e ocasione el envío.
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